不二の心--入出二門の源泉 by 安田 理深
不
二
の
心
!
入
出
二
門
の
源
泉!
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行
と
信
と
い
う
も
の
は
一
体
で
あ
る
。
一
体
と
い
う
の
は
ゝ
名
号
と
し
て
一
体
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
お
話
し
て
い
た
の
で
す
。
 
親
鸞
は
で
す
ね
、
こ
の
長
行
に
於
い
て
建
て
ら
れ
た
一
心
を
で
す
ね
、
一
体
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
建
て
た
一
心
と
い
う
も
の
は
、
名
号
を 
体
と
し
て
い
る
ん
で
す
。
一
体
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
一
心
と
い
う
も
の
は
発
起
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
名
号
は
、
時
を
超
え
て 
い
る
の
で
す
。
名
号
と
い
う
も
の
に
建
て
る
に
は
、
聞
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
ね
。
「聞
其
名
号
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
名 
号
を
通
し
て
、
名
号
の
本
と
い
う
も
の
に
触
れ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
一
心
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
く
る
ん
で
す
。
 
聞
と
い
う
の
は
、
但
、
話
を
聞
く
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
「衆
生
、
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
く
」
と
。
聞
と
い
う
の
は
、
「衆 
生' 
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
く
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
衆
生
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
ね
。
本
願
を
起
こ
さ
れ
た
、
そ
し
て
、
 
名
号
を
我
々
に
回
向
さ
れ
た
、
本
願
の
御
心
と
い
う
も
の
に
、
も
う
自
分
が
見
出
さ
れ
て
お
る
。
我
々
が
本
願
の
教
と
い
う
も
の
を
聞
い 
て
感
動
す
る
。
た
だ
話
を
聞
く
な
ら
、
何
も
感
動
と
い
う
こ
と
は
無
い
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
本
願
が
初
め
で
あ
る
。
初
め
て
の
も 
の
、
 
そ
こ
か
ら
本
願
力
が
起
こ
っ
て
、
そ
こ
へ
帰
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
 
そ
う
い
う
中
に
、
自
分
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
い
く
こ
と 
だ
。
た
だ
、
縁
も
ゆ
か
り
も
無
い
も
の
の
本
願
を
聞
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
自
分
に
関
係
す
る
か
ら
感
動
す
る
ん
で
す
ね
。
自
己
94
に
関
係
す
る
も
の
に
感
動
と
い
う
も
の
が
あ
る9
我
々
が
本
願
に
触
れ
て
感
動
す
る
と
い
う
の
は
、
何
か
本
願
と
い
う
も
の
と
、
自
分
と 
い
う
も
の
と
、
深
い
因
縁
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
遇
然
に
出
く
わ
し
た
も
の
で
は
な
し
に
、
如
来
が
本
願
を
起
こ
さ
れ
た
、
そ
こ
に 
も
う
自
分
が
い
た
と
か
、
或
い
は' 
こ
の
自
分
と
い
う
も
の
か
ら
本
願
が
起
こ
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
は
今
い
る
し
、
 
本
願
は
遠
い
昔
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
乃
往
過
去
久
遠
」
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
れ
が
実
は
同 
時
で
あ
る
。
そ
れ
が
聞
い
て
感
動
す
る
と
い
う
の
で
す
。
聞
く
の
は
、
今
聞
く
の
で
す
け
れ
ど
も' 
聞
い
て
本
有
の
如
来
の
本
願
に
目
覚 
め
る
の
で
す
。
そ
の
目
覚
め
た
と
こ
ろ
に
一
挙
に
、
そ
れ
は
今
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
感
動
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
 
自
分
の
都
合
じ
ゃ
な
い
。
本
願
と
い
う
も
の
と
我
々
と
は
、
聞
い
た
時
が
始
め
て
触
れ
た
の
で
は
な
い
。
聞
く
と
い
う
と
、
そ
こ
に
で
す 
ね
、
も
う
曠
劫
已
来
深
い
因
縁
と
い
う
も
の
で
結
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
必
然
の
関
係
が
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
犬
が
棒
に
あ
た 
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
し
に
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
こ
に
時
が
熟
し
た
。
時
機
到
来
し
て
今
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
わ
け 
で
す
。
こ
の
一
心
に
は
、
時
と
い
う
も
の
が
入
る
の
で
す
。
だ
か
ら
『
論
』
の
方
で
は
、
「
一
心
」
と
書
い
て
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
経
典 
の
方
で
は
、
こ
の
「
一
心
」
を
、
「
一
念
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
「聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
ま
す
。
 
一
念
と
い
う
と
や
っ
ぱ
り
時
が
大
事
で
す
。
そ
の
短
い
時
を
「
一
念
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
経
と
論
と
が
、
互
い
に
相
照
ら
し
て 
い
る
の
で
す
。
経
典
の
方
に
は
時
で
あ
ら
わ
し
て
あ
る
。
一
念
の
信
。
一
念
に
聞
か
れ
た
信
と
い
う
の
は
、
一
と
い
う
の
は
、
不
二
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
ね
。
我
々
が
心
を
一
に
し
た
の
で 
は
な
い
。
不
二
の
心
で
す
。
日
本
語
で
い
え
ば
、
一
心
と
は
、
ふ
た
ご
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
り
ま
す
。
ふ
た
ご
こ
ろ
な 
い
と
い
う
意
味
は' 
つ
ま
り
、
二
を
や
め
て
ー
に
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
二
の
ま
ま
が
ー
と
い
う
意
味
で
す
。
如
来
と
我
々
は
、
橋 
は
掛
か
ら
な
い
。
我
々
を
延
長
し
て
も
如
来
に
は
な
れ
な
い
。
絶
対
に
そ
こ
に
は
衆
生
と
如
来
、
或
い
は
機
と
法
と
い
う
、
そ
の
間
に
大 
き
な
溝
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
溝
を
や
め
て
ー
と
い
う
の
で
は
な
い
。
絶
対
に
結
合
は
で
き
な
い
と
い
う
二
が
、
そ
の
ま
ま
が
一
で
あ 
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
一
心
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
す
。
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天
台
宗
の
経
典
の
中
に
「
不
二
の
法
門
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
不
二
の
門
で
す
ね
。
二
に
し
て
二
で
は
な
い
、
そ
れ
が
仏
教
の 
ー
と
言
う
の
で
す
。
仏
法
の
ー
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
不
二
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
が
二
で
な
い
。
二
の
ま
ま
が
一
で
あ 
る
。
「如
」
で
す
ね
。
二
の
ま
ま
が
一
如
。
一
如
の
心
で
す
ね
。
一
如
の
心
を
賜
わ
る
。
我
々
が
努
力
し
て
ー
に
し
た
と
い
う
よ
う
な
も 
の
は
、
賜
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の
中
に
作
っ
た
心
だ
。
だ
か
ら
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
我
々
の
煩
悩
悪
業
の
衆
生
の
心
は
散
乱
館
動 
で
、
そ
れ
を
無
理
し
て
ー
に
し
た
の
は
、
こ
れ
は
午
前
中
お
話
し
た
よ
う
に
、
「自
心
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
自
分
で
決
め 
た
­
心
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
本
当
の
意
味
で
の
一
で
は
な
い
。
努
力
で
一
に
し
た
の
で
は
な
い
。
午
前
中
申
し
ま
し
た
よ
う
に' 
名
号
に
よ
っ
て
一
心
を
建
て
る
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
の
一
心
が
不
二
の
心
な
ん
で
す
。
名
号
を
離
れ
て
ー 
心
と
い
う
も
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
 
そ
れ
は
自
心
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
 
信
心
を
名
号
に
加
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
名 
号
の
外
か
ら
ね
。
そ
れ
で
は
や
は
り
念
仏
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
言
葉
で
は
念
仏
を
信
ず
る
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
念 
仏
と
信
心
が
、
体
は
二
つ
に
な
る
。
行
と
信
と
は
、
機
法
の
ニ
は
混
乱
を
許
さ
な
い
程
の
区
別
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
二
の
ま
ま
の
ー
だ
。
 
だ
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
に
、
我
々
が
心
を
統
一
し
た
も
の
を
頂
く
の
で
は
な
い
。
乱
れ
た
ま
ま
で
い
い
の
で
す
。
散
乱
危
動 
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
を
統
一
し
て
本
願
を
信
ず
る
の
で
は
な
い
。
散
乱̂
動
の
ま
ま
で
も' 
本
願
に
目
覚
め
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
散
乱 
館
動
の
心
が
そ
の
ま
ま
一
心
だ
。
ま
た
散
乱
動
の
心
を
統
一
出
来
る
な
ら
ば
、
 
名
号
は
い
ら
な
い
。
『
浄
土
論
』
の
上
で
は
、
一
心
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
特
に
出
て
お
る
の
で
す
が
、
経
典
の
方
で
は
「
一
念
」
で
す
。
時
と
い
う
字
で 
表
わ
し
て
い
ま
す
。
時
機
到
来
し
て
一
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
時
機
到
来
す
れ
ば
一
心
が
開
け
る
よ
う
に
な 
っ
て
い
る
。
自
分
の
努
力
で
開
い
た
の
な
ら
、
誇
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
し' 
ま
た
誇
る
よ
う
な
心
が
開
け
な
い
場
合
に
は' 
嘆
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
嘆
き
悲
し
む
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
一
生
懸
命
、
得
た
い
と
い
う
こ
と
で
急
ぐ
と 
か' 
そ
ん
な
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
心
と
い
う
の
は
、
時
を
無
視
し
た
心
で
す
。
時
と
い
う
も
の
は 
ど
れ
だ
け
急
い
で
も' 
時
が
来
な
い
と
開
け
な
い
。
時
が
来
れ
ば
も
う
開
か
な
い
と
い
っ
て
も
開
く
。
そ
う
い
う
所
に
時
機
到
来
と
い
う
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こ
と
が
あ
る
。
も
う
一
つ
大
事
な
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
け
れ
ど
も
、
 
親
舞
が
特
に
一
心
と
い
う
言
葉
を
、
非
常
に
深
く'
意
義
を
も
っ
て
御
覧 
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
何
回
も
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
心
と
い
う
も
の
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
出
て
い
る
の
だ
か
ら
、
 
『
阿
弥
陀
経
』
で
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
す
。
「
一
心
不
乱
」
と
い
う
。
だ
け
ど
『浄
土
論
』
の
一
心
と
い
う
も
の
は
、
本
願
が
成
就
し
た
ー 
念
の
信
心
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
本
願
成
就
の
一
心
だ
。
本
願
は
三
心
で
す
。
至
心
・
信
楽
・
欲
生
で
す
。
三
心
の
願
が
成
就
し
た
一
心 
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
ま
さ
し
く
天
親
菩
薩
が
経
験
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
本
願
成
就
の
文
で
あ
る
。
「願
生
偈
」
と
い
う
の
は
、
 
天
親
の
本
願
成
就
の
文
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
で
、
三
心
に
対
し
て
一
心
と
い
う
こ
と
を
深
く
御
覧
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
『
浄
土
論
』 
の
上
で
は
三
心
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
こ
に
入
出
二
門
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
入
出
二
門
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
は
五
念
門
で
す
ね
。
一
心
・
三
心
と
い
う
こ
と
は
出
て
い
な
い
け
れ
ど'
五
門
と
い
う
。
一
心
に
対
し
て
五
門
、
一
心
と
い
う 
も
の
を
解
釈
し
て' 
五
念
門
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
こ
ら
れ
た
。
『
浄
土
論
』
で
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
し
て
一
心
と
い
う
言 
葉
も
非
常
に
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
入
出
二
門
と
い
う
五
念
門
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
偈
文
の
題
目
も
、
『
入
出 
二
門
偈
』
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
の
一
心
と
い
う
。
入
出
二
門
と
い
う
も
の
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
れ
が
「
一
心
」
と
い
う
。
 
そ
う
い
う
わ
け
で
、
一
心
と
言
っ
て
も
、
自
心
と
い
う
も
の
と
は
違
う
。
広
大
無
碍
の
一
心
と
言
っ
て
あ
る
。
そ
し
て
、
「広
大
無
碍 
の
一
心
を
宣
布
し
て
、
雑
染
堪
忍
の
群
萌
を
開
化
し
た
も
う
」
の
で
す
。
雑
染
堪
忍
の
群
萌
、
一
切
群
生
海
を
開
化
さ
れ
た
。
一
切
衆
生 
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
切
群
生
海
、
群
萌
海
、
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
た
の
で
す
ね
。
「世
親
菩
薩
は
、
大
乗
修
多
羅
、
真
実
功
徳
に
よ
っ
て
一
心
に
帰
命
し
た
ま
え
り
」
と
書
い
て
あ
る
。
「願
生
偈
」
で
は
「我
」
で
す 
ね
。
我
一
心
に
帰
命
す
る
と
。
し
か
し
、
そ
の
「願
生
偈
」
を
結
ぶ
と
こ
ろ
を
見
て
み
る
と
、
「我
れ
論
を
作
り
て
偈
を
説
き
て
、
願
わ 
く
は
、
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
普
く 
一
切
の
諸
の
衆
生
と
共
に
、
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
、
こ
う
い
う
回
向
の
言
葉
を
も
っ
て 
結
ん
で
あ
る
。
一
番
初
め
の
、
「願
生
偈
」
の
二
行
は' 
一
番
終
り
の
二
行
と
相
対
す
る
。
文
章
上
、
形
式
上
で
す
ね
。
初
め
の
二
行
は
、
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終
り
の
二
行
と
相
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。
文
章
の
形
か
ら
し
て
ね
。
そ
し
て
、
「観
彼
世
界
相
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
正
説
分
が
始 
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
前
に
何
度
も
申
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば'
初 
め
は
「我
」
を
述
べ
た
も
の
。
「我
」
を
述
べ
た
も
の
で
す
け
れ
ど
、
次
第
に
「観
彼
世
界
相
」
と
い
う
よ
う
な' 
三
種
荘
厳
功
徳
と
い 
う
も
の
を
通
し
て
、
最
後
は
「普
共
諸
衆
生
」
と
い
う
。
初
め
は
「我
一
心
に
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
願
生
安
楽
国
」
と
、
天
親
に 
願
生
の
一
心
と
い
う
も
の
が
起
き
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
に
い
く
と'
「願
わ
く
は
、
普
く
諸
の
衆
生
と
共
に'
安 
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
、
や
っ
ぱ
り
願
往
生
で
す
ね
。
一
番
お
し
ま
い
に
な
る
と
、
「普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
願
生
せ
ん
」
と
い
う
具
合 
に
な
っ
て
い
ま
す
。
-
心
を
聞
い
て
不
可
思
議
光
如
来
と
い
う
も
の
の' 
本
願
の
内
面
の
御
心
と
い
う
も
の
を
通
っ
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
信
に
よ
っ
て 
願
に
触
れ
て
、
 
そ
し
て
そ
の
願
と
い
う
も
の
を
今
度
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
信
心
と
い
う
も
の
は
、
初
め
か
ら
見
る
と
願
に
帰 
す
る
と
い
う
け
ど' 
願
に
帰
す
る
と
い
う
の
は' 
帰
し
た
願
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
願
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で 
は
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
如
来
の
御
心
に
生
き
る
の
で
す
。
自
分
の
私
心
に
生
き
る
の
で
は
な
い
。
私
心
を
克
服
し
て
願
心
に
生
き
る
。
 
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
か
ら
、
 
広
大
無
碍
の
一
心
と
い
う
の
で
す
。
如
来
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
一
心
で
は
な
し
に
、
如 
来
を
背
負
っ
て
立
つ
よ
う
な
一
心
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
 
五
念
門
で
も
ね
、
初
め
は
「善
男
子
、
善
女
人
」
な
ん
で
す
。
五
念
門
の
行
と
い
う
も
の
を
修
行
す
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
始
ま 
っ
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
五
念
門
の
行
と
い
う
も
の
は
誰
が
行
ず
る
か
と
言
え
ば
、
善
男
子
、
善
女
人
で
す
。
善
男
子
、
 
善
女
人
と
言 
っ
た
ら
、
宿
善
開
発
の
者
と
い
う
意
味
で
す
。
普
通
で
言
う
意
味
の
善
人
，
悪
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
宿
善
開
発
で
す
。
っ 
ま
り
本
願
に
育
て
ら
れ
た
衆
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
時
機
純
熟
し
た
衆
生
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
善
男
子
善
女
人
と
い
う
。
だ 
か
ら
体
か
ら
言
え
ば
、
普
通
の
人
で
す
。
特
に
在
家
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
男
・
女
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り
在
家
の
生 
活
者
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
ね
。
選
ば
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
在
家
の
生
活
者
で
す
。
そ
れ
が
五
念
門
の
行
を
行
ず
る
。
特
別
98
な
人
じ
ゃ
な
い
で
す
。
そ
う
い
う
具
合
に
始
ま
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
五
念
門
の
行
と
い
う
も
の
が
、
始
め
は
善
男
子
善
女
人
か
ら
始
ま
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
今
度
は
終
わ
る
所
に
な
る
と
い
う 
と
、
「菩
薩
」
と
い
う
言
葉
に
変
わ
る
の
で
す
。
「菩
薩
」
と
い
う
よ
う
に
ね
。
善
男
子
善
女
人
が
五
念
門
を
行
ず
る
と
、
そ
の
五
念
門
の 
行
に
よ
っ
て
行
ぜ
ら
れ
る
行
に
よ
っ
て
、
善
男
子
善
女
人
が
菩
薩
に
位
付
け
ら
れ
る
の
で
す
。
人
間
が
仏
道
を
求
め
る
、
仏
道
を
歩
む
。
 
聞
法
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
 
衆
生
が
仏
道
を
歩
む
と' 
そ
の
歩
む
仏
道
に
よ
っ
て' 
歩
ま
れ
る
仏
道
に
よ
っ
て
、
歩
む
衆
生 
が
菩
薩
に
転
ぜ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
歩
む
人
は
誰
で
も
い
い
。
商
売
人
で
も
百
姓
で
も' 
何
で
も
い
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
歩
む
仏
道 
と
い
う
も
の
が
、
歩
む
人
を
菩
薩
に
す
る
。
人
間
に
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
天
親
菩
薩
も
阿
弥
陀
仏
に
帰
す
る
場
合
は
、
や
っ
ぱ
り
凡
夫
で
し
ょ
う
。
誰
で
も
本
願
力
に
帰
命
す
る
と
い
う
場
合
は
全
部
が
凡
夫
な 
の
で
す
。
凡
夫
で
な
け
れ
ば
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
帰
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
天
親
菩
薩
で
も
龍
樹
菩
薩
で
も
、
本
願
と
い
う 
も
の
に
立
っ
た
ら
、
全
部
が
凡
夫
と
い
う
も
の
に
か
え
っ
て
本
願
に
帰
す
る
。
凡
夫
を
超
え
て
本
願
に
帰
す
る
の
で
は
な
い
。
凡
夫
を
超 
え
た
ら
人
は
本
願
に
帰
せ
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
に
は
、
本
願
は
要
ら
な
い
の
で
す
。
浄
土
の
道
と
い
う
の
は' 
愚
者
に
か
え
っ
て 
往
生
す
る
と
い
う
。
凡
夫
に
か
え
っ
て
往
生
す
る
。
凡
夫
に
成
っ
て
じ
ゃ
な
い
。
凡
夫
に
か
え
っ
て
で
す
。
本
来
の
自
己
に
か
え
る
。
そ 
し
て
本
願
に
帰
す
る
。
天
親
菩
薩
は
確
か
に
菩
薩
な
の
で
す
。
そ
う
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「願
生
偈
」
の
立
場
は
、
天
親
菩
薩 
が
、
私
は
菩
薩
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
凡
夫
の
立
場
に
立
っ
て
本
願
に
出
遇
わ
れ
た
。
そ
し
て
「願
生 
偈
」
を
造
ら
れ
た
。
そ
の
造
っ
た
「
願
生
偈
」
で
、
天
親
を
菩
薩
に
す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
天
親
菩
薩
だ
け
で
は
な
い
。
法
蔵
菩
薩
が
そ
う 
で
す
。
だ
か
ら
法
蔵
菩
薩
は
初
め
は
、
法
蔵
比
丘
と
い
う
の
で
す
。
世
自
在
王
仏
の
み
も
と
に
於
い
て
出
家
し
て' 
法
蔵
比
丘
と
な
っ
た
。
 
歴
史
上
の
仏
陀
と
い
う
の
は
、
近
い
と
こ
ろ
で
は
釈
迦
牟
尼
仏
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
釈
尊
以
前
の
仏
さ
ま
を
、
全
世
界
の
中
に
仏
は
満 
ち
満
ち
て
い
る
と
い
っ
て
も' 
人
間
に
は
分
か
ら
な
い
か
ら
、
 
釈
尊
と
い
う
も
の
を
通
し
て
、
釈
尊
に
な
ぞ
ら
え
て
仏
と
い
う
も
の
を
考 
え
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
釈
尊
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
王
の
位
を
捨
て
て
出
家
し
た
。
そ
し
て
沙
門
と
な
る
。
出
家
し
て
99
沙
門
と
な
る
。
家
を
捨
て
て
、
王
の
位
を
捨
て
て
沙
門
と
な
る
。
そ
れ
で
比
丘
と
い
う
。
法
蔵
も
や
っ
ぱ
り
比
丘
で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
仏 
も
や
っ
ぱ
り
王
宮
を
出
て
、
そ
し
て
比
丘
と
な
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
よ
う
な
人
で
す
。
こ
れ
は
物
語
で
す
。
 
王
様
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
 
こ
れ
は
道
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
昔
か
ら
日
本
の
天
皇
で
も
み
ん
な
道
を
求 
め
な
い
。
位
は
天
皇
で
す
。
王
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
仏
道
と
い
う
も
の
に
向
う
と
、
王
位
と
い
う
も
の
は
消
え
て
し
ま
う 
の
で
す
。
凡
夫
で
す
。
そ
れ
が
非
常
に
健
康
な
の
で
す
。
天
皇
と
い
う
の
は
位
を
意
味
す
る
の
で
す
。
国
家
を
代
表
す
る
と
い
う
位
を
天 
皇
と
い
う
の
で
す
。
人
は
天
皇
で
も
凡
夫
で
す
。
そ
こ
に
混
乱
が
な
い
。
天
皇
そ
の
も
の
が
神
様
だ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
明
治
政
府
が 
作
っ
た
神
学
と
い
う
も
の
で
す
。
独
裁
的
神
学
で
す
。
明
治
に
な
っ
て
人
間
が
作
っ
た
平
田
神
道
と
言
い
ま
し
て
、
国
家
神
道
に
よ
っ
て 
作
っ
た
天
皇
神
学
な
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
人
工
の
宗
教
な
の
で
す
。
政
治
的
主
張
か
ら
作
っ
た
宗
教
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
暴
露 
さ
れ
た
。
暴
露
さ
れ
た
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
負
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
負
け
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が 
人
造
宗
教
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
。
初
め
て
出
発
点
が
そ
こ
で
帰
っ
て
き
た
。
戦
争
に
勝
っ
て
い
た
ら
本
当
は
で
き
な
い 
の
で
す
。
だ
か
ら
天
皇
が
人
権
宣
言
を
、
つ
ま
り
自
分
は
神
で
は
な
い
と
い
う
勅
を
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
戦
争
に
負
け
た
と
い
う
こ
と
が 
出
さ
せ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
明
治
政
府
で
作
っ
た
偽
造
宗
教
で' 
そ
れ
に
天
皇
家
が
利
用
さ
れ
た
。
歴
代
の
天
皇
は
あ
の
よ
う
な 
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
。
位
は
天
皇
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
体
は
凡
夫
で
あ
る
。
そ
の
臣
下
と
同
じ
凡
夫
で
あ
る
。
そ
こ
に
混
乱
が
な
い
。
 
だ
か
ら
法
蔵
比
丘
も
や
っ
ぱ
り
比
丘
で
す
か
ら' 
普
通
の
人
で
す
。
そ
れ
で
み
な
さ
ん
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
釈
何
々
と
。
釈
尊
の 
教
団
は
釈
何
々
と
い
っ
て
戒
名
を
も
ら
う
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
日
本
と
違
っ
て
イ
ン
ド
で
は
バ
ラ
モ
ン
か
ら
階
級
が
あ
る
。
こ
れ
は
世 
界
の
名
物
、
イ
ン
ド
の
名
物
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
厳
し
い
戒
律
で
す
ね
。
イ
ン
ド
に
は
あ
る
。
そ
し
て
一
番
最
後
の
位
に
も
入
ら
な
い
者 
を' 
網
か
ら
も
れ
た
者
を
「旃
陀
羅
」
と
い
う
。
イ
ン
ド
で
今
で
も
あ
る
。
登
録
も
何
も
し
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
の
が
イ
ン
ド
に
は
い 
る
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
世
界
に
例
が
な
い
で
す
。
最
高
は
バ
ラ
モ
ン
と
い
っ
て' 
バ
ラ
モ
ン
階
級
と
い
う
の
が
最
高
の
階
級
な
ん
で
す
。
 
バ
ラ
モ
ン
と
い
う
意
味
は
、
西
洋
の
言
葉
で
は
「祭
司
」
で
す
。
祭
司
階
級
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
は
カ
ー
ス
ト
と
言
い
ま
し
て
、
社
100
会
の
組
織
で
す
。
こ
れ
は
容
易
に
例
の
な
い
よ
う
な
厳
し
い
制
度
で
す
。
そ
れ
を
釈
尊
が
破
っ
た
。
だ
か
ら
日
本
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な 
い
け
れ
ど
も' 
外
国
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
で
も
や
っ
ぱ
り
イ
ン
ド
の
仏
陀
は
人
類
の
教
主
で
あ
る
と
言
う
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と 
並
ん
で
、
仏
陀
は
人
類
の
教
主
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
は
認
め
て
い
る
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
認
め
て
い
る
か
と
言
う
と' 
本
願
を
説
い
た 
と
か
そ
う
い
う
よ
う
な
話
で
は
な
く
て
、
そ
の
四
制
の
階
級
を
破
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
外
国
人
に
は
驚
嘆
に
価
す
る
の
で
す
。
 
つ
ま
り
今
日
言
う
自
由
と
平
等
と
い
う
、
平
等
を
実
現
し
た
の
で
す
。
自
由
と
平
等
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
実
現
し
た
。
自
由
と 
平
等
と
い
う
の
は
今
日
で
も
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
に' 
仏
陀
と
い
う
の
が
人
類
の
教
主
で
あ
る
と
い
う
意
義
を
言
う
。
そ
れ
を
仏 
教
の
教
団
で
は
、
出
家
す
る
以
前
に
は
ど
ん
な
階
級
で
も' 
上
は
王
様
か
ら
、
下
は
乞
食
ま
で
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
一
遍
釈
尊
の
教 
団
に
帰
し
た
ら
平
等
で
あ
る
。
全
部
が
す
な
わ
ち
釈
尊
の
名
前
を
頂
く
わ
け
で
す
。
釈
何
々
と
い
う
の
で
そ
れ
を
実
現
し
た
の
が
、
仏
教 
の
教
団
と
い
う
も
の
で
す
。
教
団
に
階
級
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
大
僧
正
と
か
そ
う
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
た
の
は
、
後
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
昔
は
平 
等
な
の
で
す
。
そ
れ
に
、
順
序
・
秩
序
と
い
う
も
の
を
破
壊
し
た
の
で
は
な
い
。
平
等
の
意
味
と
い
う
の
は
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
い
っ
た 
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
へ
上
下
の
礼
儀
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
保
た
れ
る
。
だ
か
ら
何
か
秩
序
が
な
い
と
具
合
が
悪
い
。
 
そ
れ
を
大
僧
正
と
か
、
 
学
校
に
出
て
い
る
と
か
出
て
い
な
い
と
か' 
そ
ん
な
こ
と
で
付
け
た
の
で
は
差
別
に
な
る
。
そ
れ
で' 
出
家
し
た 
年
齢
、
そ
こ
に
法
藹
と
い
っ
て
で
す
ね
、
血
液
上
の
年
齢
と
区
別
し
て
、
出
家
の
年
齢
と
い
う
も
の
を
別
に
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら 
坊
さ
ん
の
年
齢
を
数
え
る
時
に
は
、
生
ま
れ
て
何
歳
と
い
う
の
は
書
き
は
し
な
い
。
出
家
何
年
、
そ
れ
が
新
し
い
年
齢
に
な
る
わ
け
で
す
。
 
だ
か
ら
そ
こ
に
上
下
の
秩
序
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
先
輩
と
後
輩
と
い
う
よ
う
な
。
こ
れ
も
別
に
理
論
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
く
、
 
い
か
に
も
自
然
な
の
で
す
。
先
生
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
よ
う
に
で
す
ね
。
先
生
と
い
っ
て
、
年
の
上
の
者
に
対
し
て
年
の
若
い
者 
が
礼
を
も
っ
て
す
る
。
こ
れ
は
理
屈
で
は
な
く
極
め
て
自
然
で
す
。
だ
か
ら
理
論
で
そ
の
よ
う
な
も
の
が
立
っ
た
の
で
は
な
い
。
極
め
て 
自
然
な
年
齢
に
よ
っ
て
区
別
す
る
。
だ
か
ら
年
齢
の
区
別
と
い
う
の
は
時
間
で
す
か
ら
ヽ
別
に
兄
貴
だ
か
ら
違
い
と
か
、
時
間
が
先
だ
か
101
ら
偉
い
と
か
、
時
間
が
後
だ
か
ら
劣
っ
て
い
る
と
か
い
う
こ
と
は
あ
り
は
し
な
い
。
み
な
平
等
で
す
。
 
だ
か
ら
し
て
、
信
心
を
頂
い
た
者
も' 
頂
か
な
い
者
も
で
す
。
頂
か
な
い
と
言
っ
て
も
、
落
第
生
と
か
い
う
意
味
で
は
な
い
。
時
節
が 
到
来
し
な
い
の
で
す
。
早
く
頂
い
た
の
は
、
別
に
そ
の
人
の
手
柄
で
は
な
い
。
時
間
で
す
。
時
機
純
熟
し
て
、
つ
ま
り
善
男
子
・
善
女
人 
に
な
っ
て' 
宿
善
開
発
し
て
信
を
取
る
。
別
に
修
行
し
て
偉
い
か
ら
信
心
を
頂
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
別
に
自
慢
す
る
わ 
け
に
は
い
か
な
い
で
す
。
自
慢
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
な
ら' 
悲
観
す
る
必
要
も
な
い
。
自
分
が
作
っ
た
も
の
な
ら
自
慢
す
る
。
そ
し 
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
ら
悲
観
す
る
。
信
心
が
自
分
で
作
れ
る
も
の
だ
と
思
う
か
ら
そ
う
な
る
。
自
心
と
い
う
よ
う
な
信
な
ら
そ
う
で
す
け 
れ
ど
も' 
一
心
と
い
う
の
は
、
如
来
の
心
を
頂
く
の
で
す
。
つ
ま
り
不
二
の
心
で
す
。
如
来
の
心
を
賜
わ
る
。
如
来
の
心
は
願
心
で
す
。
願 
心
を
賜
わ
っ
た
も
の
を
、
一
心
と
い
う
。
我
々
の
信
心
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
生
み
出
し
た
願
心
に
帰
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
通
し
て
、
 
南
無
阿
弥
陀
仏
の
根
に
帰
る
。
そ
う
す
る
と
帰
っ
た
願
心
と
い
う
も
の
が
、
帰
っ
た
衆
生
の
上
に
信
心
と
し
て
成
就
す
る
。
本
願
成
就
で 
す
。
三
心
の
願
心
と
い
う
も
の
が
、
一
心
と
し
て
成
就
す
る
。
だ
か
ら
頂
い
た
も
の
が
我
々
の
心
で
は
な
い
の
で
す
。
如
来
の
心
で
す
。
 
信
心
と
い
う
の
は
、
も
の
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
品
物
で
は
な
い
の
で
す
。
自
己
な
の
で
す
。
そ
れ
で
「我
」
と
い
う
字
を
書
く
の
で
す
。
 
「我
一
心
」
と
。
我
と
一
心
と
を
区
別
せ
ず
に
説
い
て
あ
る
。
「我
一
心
」
と
い
う
。
『
教
行
信
証
』
の
中
に
は
、
「
天
親
は
建
め
に
我
一
心 
と
言
え
り
」
と
言
っ
て
ま
す
。
曇
鸞
大
師
で
も
、
天
親
菩
薩
の
一
心
と
い
う
言
葉
を
引
か
れ
る
時
に
、
い
つ
で
も
た
だ
「
一
心
」
と
言
わ 
ず'
「我
一
心
」
と
い
う
。
我
と
一
心
を
離
さ
な
い
。
「自
督
の
心
」
と
い
う
。
監
督
の
督
と
い
う
字
で
す
か
ら
、
自
ら
督
励
す
る
と
い
う 
こ
と
で
す
。
督
励
す
る
。
「我
一
心
」
を
「
天
親
菩
薩
自
督
の
心
」
と
言
っ
て
い
る
。
我
と
い
う
の
は
自
我
で
す
。
自
ら
を
督
励
す
る
。
 
そ
う
い
う
意
味
で
自
督
の
一
心
。
自
覚
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
。
我
々
が
信
心
を
賜
わ
る
と
、
信
心
の
方
が
我
々
を
督
励
す
る
の
で
す
。
 
我
々
が
信
心
を
開
く
と
、
開
い
た
信
心
が
か
え
っ
て
我
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
我
は
我
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
 
信
心
を
頂
い
て
み
た
ら
、
信
心
の
方
が
我
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
 
か
え
っ
て
我
と
思
っ
て
い
る
方
が
汝
と
な
る
。
逆
に
な
る
。
位
置
が
変
わ 
る
の
で
す
。
「汝
一
心
」
と
言
っ
て' 
信
心
自
身
が
か
え
っ
て
我
々
を
督
励
し
て
く
る
の
で
す
。
人
か
ら
励
ま
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
信
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心
自
身
が
励
ま
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
か
自
覚
の一
心
で
す
。
信
心
と
い
う
の
は
品
物
で
は
な
い
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
 
こ
れ
ま
で
自
分
に
生
き
て
い
た
者
が
、
今
度
は
本
願
に
生
き
る
よ
う
に 
な
る
。
本
願
に
目
覚
め
て' 
目
覚
め
た
本
願
と
い
う
も
の
に
生
き
る
。
こ
う
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
大
き
く
立
場
が
変
わ
っ
て
き 
た
の
で
す
。
無
始
よ
り
已
来
、
我
々
は
、
ふ
た
ご
こ
ろ
に
生
き
て
い
た
の
で
す
。
善
悪
の
二
つ
の
心
に
生
き
て
い
た
。
善
い
か' 
悪
い
か 
と
い
う
よ
う
な
心
に
生
き
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
念
仏
を
通
し
て
、
ふ
た
ご
こ
ろ
で
は
な
い
。
二
の
な
い
ー
の
心
に
変
わ
っ
て
き 
た
の
で
す
。
立
場
が
変
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
の
を
回
心
と
い
う
。
信
心
と
い
う
の
は
、
回
心
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
回
心
が
な
い
と
信
心
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
聞
き
憶
え
に
な
る
。
信
心
と 
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
い
て
、
聞
き
憶
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
は
回
心
は
な
い
。
聞
く
ま
で
も
自
分
、
 
聞
い
て
か
ら
も
自
分' 
本
願
を
聞
い
て
も
、
そ
の
本
願
が
わ
か
っ
た
自
分
に
な
る
。
だ
か
ら
し
て
聞
く
だ
け
で
は
、
信
心
と
い
う
も
の
に 
は
な
り
は
し
な
い
。
聞
く
の
は
百
人
い
れ
ば
、
百
人
な
が
ら
聞
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
聞
く
人
が
皆
信
心
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
信
心 
と
い
う
の
は
、
得
た
人
が
得
て
い
る
の
で
す
。
聞
い
た
人
が
み
ん
な
得
は
し
な
い
。
聞
く
の
は
百
人
が
み
ん
な
聞
く
の
で
す
。
そ
れ
で
、
 
聞
く
よ
う
に
公
開
さ
れ
て
い
る
の
が
念
仏
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
別
な
人
に
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
信
心
を
得
る
よ
う
に
、
万
人
に 
胸
を
開
い
て
い
る
の
が
念
仏
で
す
。
老
少
善
悪
の
人
を
選
ば
な
い
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
胸
は
開
い
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
開 
い
て
い
る
念
仏
を
聞
い
て
、
信
を
得
る
人
は
全
部
で
は
な
い
。
得
る
人
は
得
る
。
そ
れ
は
そ
こ
に
、
自
分
を
発
見
し
た
人
が
得
る
。
回
心 
し
た
人
が
ひ
っ
く
り
返
る
。
そ
の
ひ
っ
く
り
返
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
信
仰
と
い
う
の
は
決
断
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
た
だ
わ
か
っ
た
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
、
信
仰
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
決
断
で
す
。
二
河
白
道
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は' 
善
導
大
師
が
信
仰
を
体
験
さ
れ
た
記
録
で
す
。
あ
そ
こ
で
は
、
死
し
て
生
き
る
と
言
い 
ま
す
。
死
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
つ
ま
り
回
心
と
い
う
こ
と
で
す
。
「す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
度
す
べ
し
」
と
言
っ
た
時
に
二 
尊
の
声
を
聞
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
信
心
も
決
断
だ
け
れ
ど
、
本
願
も
法
蔵
菩
薩
の
決
断
な
の
で
す
。
そ
れ
で
、
願
と
い
う
も
の
に
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「誓
」
と
い
う
字
が
つ
い
て
い
る
。
「誓
願
」
と
。
如
来
の
決
断
で
す
。
如
来
と
言
っ
て
も
、
午
前
中
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
南
無
阿
弥 
陀
仏
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
が
、
因
位
に
く
だ
る
の
で
す
。
衆
生
に
な
る
。
因
位
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
凡
夫
に
な
る
と
い 
う
意
味
で
す
。
仏
が
凡
夫
と
な
っ
て
、
 
そ
し
て
衆
生
を
仏
に
し
よ
う
と
す
る
。
凡
夫
に
な
る
と
い
う
決
断
が
あ
る
の
で
す
。
片
手
間
で
助 
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
如
来
が
助
け
る
為
に
は
、
そ
の
衆
生
が
素
直
な
衆
生
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
雑
染
堪
忍
の
衆
生
と
は' 
煮
て
も 
焼
い
て
も
食
え
な
い
衆
生
で
す
。
そ
う
い
う
衆
生
と
い
う
も
の
を
、
ど
こ
ま
で
も
依
り
処
と
す
る
と
い
う
。
願
を
通
し
て
で
す
。
そ
の
衆 
生
を
見
捨
て
な
い
の
で
す
。
こ
ん
な
奴
と
か
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
流
転
の
衆
生
と
い
う
も
の
を' 
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
い
衆
生
と
い 
う
も
の
と
、
 
自
己
と
を
約
束
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
誓
い
で
す
。
誓
い
と
い
う
字
が
如
来
の
決
断
だ
。
『
歎
異
抄
』
で
言
う
と
、
「
た
す
け 
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
帯
を
締
め
る
と
か' 
ふ
ん
ど
し
を
締
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
を
縛
る
の
で
す
。
自
由
に
縛
る
の
で
す
。
別
に
人 
が
縛
っ
て
く
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
自
分
で
自
分
を
自
由
に
縛
る
。
そ
こ
に
力
が
入
る
の
で
す
。
そ
れ
で
自
由
に
働
け
る
よ
う
に 
な
る
。
な
ん
で
も
か
ん
で
も
自
由
だ
か
ら
と
い
っ
て
す
つ
裸
に
な
る
と
い
う
と
、
か
え
っ
て
力
が
出
せ
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
ん
ま
り
自
由 
す
ぎ
て
ね
。
や
は
り
そ
こ
に
自
由
に
本
願
を
起
こ
す
。
起
こ
し
た
本
願
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
、
自
分
を
限
定
す
る
の
で
す
。
約
束
す
る 
の
で
す
。
本
願
を
起
こ
す
の
は
、
仕
方
な
し
に
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
自
由
に
起
こ
す
。
一
切
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
。
何
も
衆
生
に
頼 
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
で
起
こ
す
。
そ
の
本
願
を
も
っ
て
、
む
し
ろ
自
分
を
約
束
す
る
。
自
分
自
身
と
す
る
の
で
す
。
自
分
の
本 
願
と
運
命
を
共
に
す
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
力
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
す
。
そ
れ
は
「
果
遂
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
表
わ
さ 
れ
て
い
ま
す
。
「果
遂
の
誓
い
、
良
に
由
あ
る
か
な
」
、
 
助
け
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
力
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
力
と
い
う 
の
が
出
て
く
る
。
我
々
に
と
っ
て
も
、
本
願
に
目
覚
め
た
、
あ
あ
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ら
、
信
心
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の 
わ
か
っ
た
本
願
を
も
っ
て
自
己
と
し
よ
う
と
。
つ
ま
り
、
如
来
の
方
は
本
願
を
起
こ
す
の
に
命
が
け
だ
。
我
々
聞
く
方
も
ま
た
命
が
け
で 
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
力
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
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親
鸞
は
、
「広
大
無
碍
の
一
心
を
宣
布
し
て
、
あ
ま
ね
く
雑
染
堪
忍
の
群
萌
を
開
化
す
」
と
い
う
。
そ
こ
に
、
我
一
心
だ
け
れ
ど
も
、
 
我
は
単
な
る
我
で
は
な
し
に
、
「雑
染
堪
忍
の
群
萌
を
開
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
善
導
は
三
心
に
つ
い
て
、
「自
身
は
現
に
罪
悪 
生
死
の
凡
夫
」
と
言
う
。
「自
身
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
信
仰
と
い
う
も
の
の
自
覚
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
「自
身
は
」
と
い
う
言 
葉
で
表
わ
し
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
「自
身
は
」
と
は'
「自
己
の
身
は
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「自
身
は
」
と
。
天
親
菩
薩
で
も
、
我
と
い 
う
時
は
、
「我
が
身
は
一
心
に
」
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
字
が
略
し
て
あ
る
。
「正
信
偈
」
で
も
、
源
信
僧
都
の
と
こ
ろ
に'
「大
悲
倦 
き
こ
と
な
く
し
て
、
常
に
我
を
照
ら
す
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
実
は
偈
文
で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
言
葉
が
入
ら
な
い
の
で
、
本 
文
は
「我
が
身
を
」
な
の
で
す
。
「大
悲
倦
き
こ
と
な
く
し
て' 
常
に
我
が
身
を
照
ら
し
た
も
う
」
。
我
と
い
う
と
き
に
は
、
身
と
い
う
字 
が
あ
る
。
書
い
て
な
く
て
も
で
す
。
「我
は
」
と
書
い
て
、
「我
が
身
は
」
と
い
う
ふ
う
に
、
身
と
い
う
こ
と
が
そ
の
中
に
は
あ
る
。
だ
か 
ら
し
て
、
『
歎
異
抄
』
で
も
身
と
い
う
字
が
つ
い
て
い
て
、
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
」
と
あ
る
。
身
と
い
う
の 
は
、
宿
業
の
身
な
の
だ
。
そ
う
い
う
身
に
本
願
を
い
た
だ
く
の
で
す
。
宿
業
の
身
に
本
願
を
い
た
だ
く
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
 
善
導
大
師
は
、
 
我
が
身
と
言
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
根
源
に
い
く
と' 
因
位
の
願
心
と
い
う
の
は
如
来
自
身
を
否
定
し
て
、
 
一
切
衆
生
の
立
場
に
立
つ
。
だ
か
ら
一
切
衆
生
を
も
っ
て
我
が
身
と
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち 
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
助
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
」
と
い
う
の
は
、
 
そ
く
ば
く
の
業
を
も
っ
た
衆
生
を
我
が
身
と
し
よ
う 
と
、
こ
れ
が
法
蔵
菩
薩
の
決
断
で
す
。
そ
れ
に
感
動
す
る
わ
け
で
す
。
感
動
せ
し
め
る
だ
け
の
力
が' 
そ
こ
に
こ
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら 
今
『
観
経
』
の
三
心
釈
で
は
、
善
導
大
師
は
、
 
機
の
深
信
を
「自
身
は
」
と
言
う
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
願
の
三
心
、
如
来
の
因
位
の
お
心
を
述
べ
て
あ
る
「信
巻
」
に
於
い
て
は
、
「自
身
」
と
は
言
わ
ず
に
、
「
一
切
群
生
海
は
」 
と
い
う
。
一
切
群
生
海
と
い
う
も
の
に
於
い
て
、
機
の
深
信
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
別
々
に
あ
る
も
の
で
は
な
い 
の
で
す
。
や
は
り
「自
身
は
」
と
言
う
時
に
は
、
一
切
群
生
海
を
も
っ
て
我
が
身
と
さ
れ
た
。
如
来
の
お
心
を
書
い
て
あ
る
。
そ
の
お
心 
に
目
覚
め
た
の
で
す
。
だ
か
ら
「我
は
」
と
い
う
の
は
、
何
も
「わ
た
く
し
」
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
で
す
。
信
心
と
い
う
の
は
私
事
で
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は
な
い
。
そ
う
す
る
と
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
自
心
に
な
っ
て
し
ま
う
。
私
心
と
い
う
と
、
そ
れ
は
自
心
に
な
る
。
我
と
い
う
の
は
自 
心
で
は
な
し
に
、
公
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
で
は
な
い
。
公
の
心
で
す
ね
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
公
の
心
で
あ
っ
て
、
秘
密
な
心
で 
は
な
い
。
人
に
は
言
え
な
い
よ
う
な
深
い
心
だ
と
い
う
よ
う
な
秘
密
な
心
で
は
な
い
。
開
か
れ
た
心
で
す
。
や
は
り
如
来
の
心
で
す
。
我 
々
が
体
験
し
て
も
、
如
来
の
心
を
体
験
す
る
。
如
来
の
心
と
い
う
の
は
、
一
切
衆
生
に
公
開
さ
れ
た
心
で
あ
る
。
秘
密
の
心
じ
ゃ
な
い
の 
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
「自
身
は
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
の
は
、
暗
い
心
じ
ゃ
な
い
の
で
、
明
る 
い
心
な
の
で
す
。
我
々
の
よ
う
に
、
自
分
の
根
性
で
解
釈
す
る
も
の
だ
か
ら
、
だ
め
な
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
そ
れ
は
私
心
と
い
う
も
の
で
す
。
自
分
流
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
罪
悪
深
重
と
い
う
と' 
暗
い
心
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ 
う
で
は
な
く
明
る
い
心
で
あ
る
。
罪
悪
深
重
と
い
う
の
を
嫌
う
か
ら
暗
い
心
に
な
る
。
だ
か
ら
人
間
で
は
嫌
う
よ
り
仕
方
が
な
い
。
自
己 
嫌
悪
で
す
。
自
己
嫌
悪
し
て
み
て
、
そ
れ
し
か
自
分
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
自
分
は
浮
か
ば
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い 
る
の
で
す
。
い
つ
で
も
自
分
で
自
分
の
心
を
ゆ
り
動
か
し
て
い
る
。
無
始
よ
り
こ
の
か
た
流
転
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
計
い
が
計
い
を
生
ん
で
流
転
し
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
遊
び
で
す
。
そ
う
い
う
の
は
暇
人
で
す
。
自
分
の
内
を
ゆ 
り
動
か
し
て
い
る
。
そ
れ
は
私
心
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
罪
悪
深
重
と
言
っ
た
ら
、
一
切
衆
生
を
背
負
っ
て
立
っ
て
い
る 
明
る
い
心
で
す
。
逃
げ
出
そ
う
な
ん
て
考
え
な
い
で
す
。
永
遠
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
流
転
を
引
き
受
け
た
心
だ
。
公
明
正
大
な 
心
で
あ
る
。
そ
れ
を
な
ん
か
誤
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
機
の
深
信
と
い
う
と
、
何
か
、
人
間
を
暗
く
す
る 
心
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
地
獄
を
嫌
う
心
が
暗
い
の
で
す
。
地
獄
に
お
ち
た
心
は
明
る
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
 
あ
ま
り
い
い
例
え
で
は
な
い
け
れ
ど
、
泥
棒
が
警
官
に
追
い
か
け
ら
れ
て
逃
げ
る
時
は
、
暗
い
の
で
す
。
泥
棒
に
な
っ
て
み
な
い
と
よ
く 
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど' 
と
こ
ろ
が
実
は
巡
査
に
捕
ま
え
て
欲
し
い
の
で
し
ょ
う
。
巡
査
か
ら
逃
げ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
本
能
で
は 
捕
ま
え
て
欲
し
い
の
で
は
な
い
か
な
。
逃
げ
る
心
は
辛
い
か
ら
。
あ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
、
こ
っ
ち
に
行
っ
た
り
す
る
の
だ
か
ら
、
一
日
も 
安
ら
か
な
心
は
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
矛
盾
す
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
分
別
で
は
逃
げ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
本
能
は
捕
ま
え
て
欲
106
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
だ
か
ら
し
て
、
捕
ま
っ
た
時
に
は
、
や
れ
や
れ
と
安
心
す
る
の
で
は
な
い
か
ね
。
ま
あ
、
え
ら
い
例
だ
け 
れ
ど
も
。
漫
談
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で' 
地
獄
に
お
ち
は
し
な
い
か
と
思
う
心
が
暗
い
。
お
ち 
た
心
は
明
る
い
。
地
獄
と
は
、
そ
れ
よ
り
下
が
な
い
と
い
う
所
を
地
獄
と
い
う
の
で
す
。
下
が
な
い
。
だ
か
ら
地
獄
に
お
ち
た
人
間
は
、
 
上
が
る
よ
う
に
道
は
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
立
ち
上
が
る
所
な
の
で
す
。
お
ち
た
所
が
、
そ
こ
が
立
ち
上
が
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
そ 
う
い
う
と
こ
ろ
が
機
の
深
信
と
い
う
。
立
ち
上
が
る
の
は
法
の
深
信
で
し
ょ
う
。
「
一
切
群
生
海
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
て
、
そ
こ
に
公
の
心
を
示
す
。
信
心
は
機
に
属
し
て
い
る
。
機
と
い
う
の
は
別
に
私
と
い
う 
意
味
で
は
な
い
。
他
力
と
信
心
と
い
う
の
は
、
公
の
心
で
あ
る
。
自
力
の
信
心
と
い
う
の
は
、
私
の
心
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
午 
前
中
言
い
ま
し
た
よ
う
に
公
の
心
だ
か
ら
、
弁
護
す
る
必
要
の
な
い
心
で
す
。
弁
明
す
る
必
要
は
な
い
。
だ
か
ら
案
外
静
か
な
心
で
は
な 
い
か
と
思
う
。
「急
作
急
修
し
て
、
頭
燃
を
灸
う
が
ご
と
く
す
れ
ど
も
、
す
べ
て
こ
れ
雑
毒
の
善
」
だ
と
い
う
こ
と
を
、
三
心
釈
で
い
っ 
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
「急
作
急
修
」
と
い
う
の
は
、
急
ぐ
の
だ
。
そ
う
い
う
の
を
自
心
と
い
う
の
で
す
。
急
ぐ
と
い
う
の
は
、
努
力
で
信 
仰
を
得
よ
う
と
す
る
か
ら
で
す
。
信
仰
と
い
う
の
は
、
努
力
で
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
時
に
賜
わ
る
の
で
す
。
自
力
の
努
力
で
は
な 
い
。
仏
法
の
ご
苦
労
に
賜
わ
る
の
で
す
。
本
願
に
目
覚
め
て
み
れ
ば
、
目
覚
め
た
時
に
本
願
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
目
覚
め
な
く
て
も
、
本
願
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
の
で
す
。
 
我
々
が
勝
手
に
流
転
し
て
い
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
我
々
の
流
転
も
本
願
に
支
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
流
転
し
て
い
る
間
に
、
自
然
に 
時
機
純
熟
し
て
い
る
。
我
々
が
信
を
得
る
の
は
今
だ
け
れ
ど
も' 
得
て
み
る
と
、
そ
の
間
に
曠
劫
已
来
の
一
つ
の
歴
史
が
あ
る
。
 
こ
う
い
う
具
合
に
、
一
心
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
の
背
景
が
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
私
的
な
心
に
は
歴
史
が
な
い
。
歴
史
が
な
い
個
人 
的
な
も
の
。
と
こ
ろ
が
、
 
公
の
信
心
と
い
う
も
の
は
歴
史
が
あ
る
。
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
如
来
の
ご
苦
労
と
い
う 
歴
史
の
こ
と
で
す
。
私
の
心
と
い
う
も
の
は
そ
ん
な
歴
史
が
な
い
。
妄
想
な
ど
は
何
度
繰
り
返
し
て
お
っ
て
も
妄
想
で
す
。
ゼ
ロ
を
足
し 
た
も
の
だ
。
ゼ
ロ
を
百
万
足
し
て
も
ゼ
ロ
だ
。
歴
史
は
あ
り
は
し
な
い
。
空
転
し
て
い
る
だ
け
で
す
か
ら
、
歴
史
は
な
い
。
一
が
二
と
な
107
る
。
二
が
三
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
歴
史
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
い
つ
ま
で
も
ゼ
ロ
が
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
も
、
歴
史
に
は
な
ら
な
い 
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
一
心
と
言
っ
て
も
、
我
々
に
賜
わ
っ
た
一
心
だ
け
れ
ど
も
、
我
々
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
如
来
の
心
は
広
大
無
碍
だ
け
れ
ど 
も
、
そ
れ
に
目
覚
め
る
の
は
、
各
人
各
人
が
目
覚
め
る
わ
け
で
す
。
信
心
に
は
、
い
っ
ぺ
ん
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
講
習
会 
な
ど
で
、
い
っ
ぺ
ん
に
信
心
を
頂
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。
や
は
り
時
機
到
来
し
て
頂
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
と
、
自
力 
で
だ
め
な
も
の
な
ら
、
棚
か
ら
ぼ
た
も
ち
で
待
っ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
努
力
し
て
得
ら
れ
な
い 
も
の
が
、
怠
け
て
い
た
ら
、
な
お
得
れ
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
怠
け
る
の
も
、
努
力
す
る
の
も
、
そ
う
い
う
意
識
の
中
に
は 
時
が
な
い
。
時
は
、
あ
な
た
が
た
考
え
て
み
て
も
、
お
百
姓
の
人
が
よ
く
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
日
で
も
作
物
が
遅
れ
た
ら
、
な
か
な 
か
、
そ
れ
を
と
り
返
す
の
が
大
変
な
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
み
ん
な
で
競
争
し
て
田
植
え
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
一
日
遅
れ
た
ら
、
 
え
ら
い
違
い
で
す
。
一
日
の
遅
れ
を
と
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
後
で
出
来
な
い
の
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て
、
植
え
た
稲
を
負
け
な
い 
よ
う
に
伸
ば
し
た
と
い
う
よ
う
な
逸
話
も
あ
る
み
た
い
で
す
。
そ
れ
程
、
時
と
い
う
の
は
あ
ん
ま
り
急
い
で
も
、
成
る
時
は
早
く
と
言
っ 
て
も
成
ら
な
い
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
に
ほ
っ
た
ら
か
し
て
い
る
と
一
日
遅
れ
て
も
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
 
だ
か
ら
時
と
い
う
の
は
、
早
い
も
の
か
、
遅
い
も
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
時
と
い
う
の
は
、
早
い
の
か
、
遅
い 
の
か
、
ち
よ
っ
と
見
当
が
つ
か
な
い
。
早
い
と
か
、
遅
い
と
か
言
う
の
は
、
分
別
が
言
う
の
で
し
ょ
う
。
時
を
分
別
す
る
心
が
早
い
と
言 
心
に
は
、
早
い
遅
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
時
そ
の
も
の
に
、
早
い
遅
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
い
う 
う
。
も
の
も
一
刹
那
だ
。
と
い
う
わ
け
で
す
。
一
念
と
い
う
。
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
い
っ
た
ら
、
た
い
へ
ん
な
時
間
で
し
ょ
う
。
し
か 
し
、
一
念
の
他
に
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
「
乃
至
」
と
つ
け
た
の
だ
。
た
だ
「
一
念
」
で
は
な
い
。
乃
至
一
念 
だ
。
こ
う
い
う
具
合
に
一
念
と
言
っ
た
ら
早
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
一
念
の
中
に
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
い
う
、
「劫
」
と 
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
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短
い
方
は
刹
那
で
す
。
刹
那
と
は
念
で
す
。
一
刹
那
は
一
念
で
す
。
だ
か
ら
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
言
っ
て
も
一
刹
那
だ
。
一
刹
那
を 
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
繰
り
返
す
の
で
す
。
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
い
う
の
も
一
刹
那
で
あ
る
。
一
刹
那
を
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
見
出 
し
た
。
乃
至
一
念
一
刹
那
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
時
間
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
不
可
思
議
な
の
で
す
。
こ
れ
が
如
来
の
心
を
賜
わ
る
の 
で
す
か
ら
、
如
来
の
三
心
の
心
を
賜
わ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
や
は
り
、
一
切
群
生
海
を
開
化
し
た
も
う
と
い
う
力
、
徳
を
も
っ
て
お 
る
。天
親
菩
薩
は
、
何
も
一
切
群
生
を
助
け
る
と
か
、
そ
う
い
う
考
え
を
起
こ
し
て' 
信
心
を
起
こ
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も' 
天
親 
菩
薩
が
、
名
号
を
通
し
て
そ
こ
に
本
願
を
頂
か
れ
た
。
そ
の
本
願
の
心
を
頂
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
実
は' 
一
切
群
生
海
と
い
う
も
の
を 
代
表
し
た
願
心
で
あ
る
。
何
も
特
別
な
人
、
天
親
菩
薩
だ
け
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
の
で
し
ょ
う
。
「
一
切
群 
生
海
を
開
化
し
た
も
う
」
と
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
天
親
菩
薩
が
信
心
を
頂
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
一
切
群
生
海
を
救
お
う
と
い
う 
本
願
を
証
明
し
て
く
だ
さ
れ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
我
々
と
無
関
係
に
天
親
菩
薩
が
一
心
を
頂
い
た
と
い
う
な
ら
、
あ
あ
そ
う
か
と 
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
人
の
話
で
す
。
我
々
に
先
立
っ
て
、
我
々
の
頂
く
信
心
と
い
う
も
の
を
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
そ
れ
に
よ
っ
て
救 
わ
れ
て
い
く
と
い
う
信
心
と
い
う
も
の
を
、
我
々
に
先
立
っ
て
示
し
て
く
だ
さ
れ
た
、
証
明
し
て
く
だ
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
な
る
。
だ 
か
ら
末
代
の
衆
生
と
い
う
も
の
を
親
鸞
は
代
表
し
て
、
天
親
菩
薩
に
感
謝
を
表
現
さ
れ
た
。
「あ
ま
ね
く
雑
染
堪
忍
の
群
生
海
を
開
化
す 
る
」
と
い
う
の
は
、
末
代
の
我
々
を
開
化
し
て
く
だ
さ
れ
た
と
言
っ
て
、
天
親
の
求
道
心
、
天
親
の
聞
法
に
感
謝
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
意 
味
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
天
親
が
頂
か
れ
た
け
れ
ど
も
、
頂
い
た
天
親
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
そ
の
一
心
が
、
広
大
無
碍
の
一
心
が
人
類
を
救
う
の
で 
す
。
こ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
が
ず
う
っ
と
出
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も'
「願
生
偈
」
全
体
が
、
「彼
の
世
界 
相
を
観
ず
る
に
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
い
る
。
こ
れ
が
み
ん
な' 
一
心
の
広
大
無
碍
を
証
明
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
内
容 
を
持
っ
て
い
る
。
一
心
の
外
か
ら
付
け
加
え
て
き
た
の
で
は
な
い
。
一
心
と
い
う
も
の
が
展
開
し
た
世
界
で
す
。
つ
ま
り
浄
土
で
す
。
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心
の
心
境
を
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
広
大
無
碍
の
心
境
を
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
す
る
か
ら
、
広
大
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
す
。
 
広
大
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
大
事
で
あ
る
。
深
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど' 
親
鸞
は
並
々
な
ら
ぬ
注
意
を
「
広 
い
」
と
い
う
字
に
置
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
深
い
と
い
う
よ
り
も
、
広
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
深
い
と
い
う
の
は
、
悟
り
が
広
い
の
で
す
。
 
悟
り
が
深
い
の
で
す
。
そ
の
深
い
心
が
広
い
と
い
う
の
は
、
一
切
群
生
海
を
包
む
も
の
だ
と
。
そ
れ
で
広
い
の
だ
。
特
別
な
人
だ
け
と
い 
う
も
の
で
は
な
い
。
一
切
群
生
海
と
い
う
の
は' 
形
容
詞
で
言
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
し
に
、
宿
業
の
衆
生
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
業
と
い
う
も
の
は
、
 
各
人
各
人
が
作
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
各
人
各
人
が
違
う
の
は
、
業
が
違
う
か
ら
で
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
業
に
よ
っ
て
各 
人
各
人
が
結
ば
れ
る
の
で
す
。
各
人
各
人
を
区
別
す
る
と
と
も
に
、
各
人
各
人
を
結
合
す
る
の
が
業
の
自
覚
で
す
。
仏
教
の
例
え
で
す
け 
れ
ど
も' 
水
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
。
こ
れ
は
飲
み
も
の
だ
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
我
々
は
考
え
ま
す
。
で
も
魚
に
と
っ
て
は
水
は
飲
み 
も
の
で
は
な
く
、
住
み
か
だ
。
魚
に
と
っ
て
は
水
は
住
み
か
。
人
間
に
と
っ
て
は
飲
み
も
の
だ
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
 
業
が
違
う
か
ら
で
し
ょ
う
。
魚
と
我
々
と
の
業
が
違
う
か
ら
だ
。
業
感
で
す
ね
。
業
で
感
ず
る
水
が
違
う
の
で
す
。
そ
れ
で
我
々
に
と
つ 
て
も
水
だ
、
貴
方
に
と
っ
て
も
水
だ
と
い
う
と
、
共
に
こ
れ
人
間
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
結
び
付
く
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
魚
と 
は
区
別
さ
れ
る
。
人
間
と
は
結
び
つ
く
。
こ
ん
な
関
係
の
区
別
で
す
。
や
は
り
、
業
と
い
う
も
の
に
於
て
、
皆
が
感
応
す
る
の
で
す
。
運
命
を
共
同
す
る
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
人
類
が
運
命
を
共
同
す
る
の
で 
す
。
一
人
の
業
と
い
う
も
の
は
な
い
で
す
。
業
と
い
う
も
の
が
、
自
分
自
身
と
い
う
も
の
と
、
一
切
衆
生
を
結
び
付
け
る
。
日
本
人
で
も
、
 
日
本
と
い
う
民
族
の
運
命
を
共
同
し
て
い
る
の
で
す
。
運
命
を
共
同
す
る
と
こ
ろ
に
日
本
人
が
あ
る
。
人
類
と
い
う
の
も
そ
う
で
す
。
 
だ
か
ら
し
て
如
来
の
因
位
と
い
っ
て
も' 
そ
れ
は
や
は
り' 
如
来
が
衆
生
の
宿
業
の
運
命
を
背
負
う
。
そ
う
い
う
よ
う
に' 
如
来
の
本 
願
と
い
う
も
の
は
頭
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
宿
業
を
通
し
て
感
ず
る
の
で
す
。
願
い
と
い
う
も
の
は
ね
。
自
覚
と
い
っ
て
も
た
だ
頭
で 
考
え
た
自
覚
で
は
な
い
。
業
を
通
し
て
感
ず
る
感
覚
的
自
覚
で
す
。
理
知
的
に
分
別
し
て' 
本
願
は
こ
ん
な
も
の
だ
と
判
断
す
る
も
の
で
110
は
な
い
。
全
身
全
霊
を
も
っ
て
感
ず
る
の
で
す
。
そ
の
業
と
い
う
も
の
で
流
転
し
て
い
る
わ
け
だ
。
流
転
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
自
分 
を
失
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
本
来
の
自
己
を
失
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
自
分
の
作
っ
た
業
と
い
う
も
の
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
わ
け
で 
す
。業
と
い
う
の
は
過
去
の
業
で
す
。
「自
身
は
現
に
」
と' 
現
在
を
お
さ
え
て
い
る
の
で
す
が
、
現
在
の
身
と
い
う
も
の
を
内
観
し
て
み 
る
と
、
曠
劫
已
来
常
に
流
転
し
て
い
る
と
い
う
過
去
が
あ
る
。
現
在
の
中
に
、
曠
劫
已
来
と
い
う
字
が
出
て
く
る
の
で
す
。
流
転
と
い
う 
の
は
、
我
が
身
が
過
去
以
来
の
歴
史
を
背
負
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
過
去
か
ら
の
業
を
背
負
っ
て
、
我
々
が
現
在
ま
で
生
き 
て
お
る
と
い
う
意
味
は
、
そ
れ
が
つ
ま
り
宿
業
の
自
覚
だ
。
過
去
を
背
負
っ
た
現
在
だ
、
と
い
う
自
覚
で
す
。
そ
う
い
う
時
は
、
投
げ
出 
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
な
。
我
々
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
。
そ
う 
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
生
死
し
て
お
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
て
、
死
な
さ
せ
ら
れ
て
お
る
と
い
う
。
 
全
然
自
由
が
な
い
。
我
々
は
生
ま
れ
て
き
た
と
言
う
け
れ
ど
も
、
誰
も
生
ま
れ
て
来
た
者
は
お
り
は
し
な
い
。
自
分
の
業
に
よ
っ
て
生
ま 
れ
さ
せ
ら
れ
て
お
る
の
だ
。
論
よ
り
証
拠
で
、
生
ま
れ
よ
う
と
思
っ
て
生
ま
れ
た
者
は
一
人
も
い
な
い
。
気
が
付
い
た
ら
生
ま
れ
て
い
た 
の
で
す
。
我
々
の
分
別
で
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
分
別
を
超
え
て
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
。
投
げ
出
さ
れ
た
の
で
す
。
 
だ
か
ら
業
と
い
う
の
は
、
分
別
を
超
え
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
。
我
々
が
生
き
て
い
る
と
い
う
の
は
、
生
き
て
い
る
と
い
う
分
別
を
超 
え
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
分
別
な
ん
か
の
力
で
は
な
い
も
の
が
我
々
を
あ
ら
し
め
て
い
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
我
々
は
、
 
自
分
の
妄
想
分
別
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
妄
想
分
別
は
、
暇
人
が
勝
手
に
描
い
て
い
る
だ
け
の
話
だ
。
現
実
と
い
う
も
の
は' 
そ 
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
現
実
は
も
っ
と
厳
し
い
も
の
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
の
自
覚
が
宿
業
で
す
。
つ
ま
り
そ
こ
に
過
去
的
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
。
人
間
は
過
去
的
に
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
み
れ
ば
、
 
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
被
投
と
言
い
ま
す
。
投
げ
出
さ
れ
て
あ 
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
過
去
と
い
う
の
は
、
被
投
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
表
わ
す
の
で
す
。
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は' 
サ
イ
コ
ロ
を
投
げ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
業
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は' 
サ
イ
コ
ロ
を
投
げ
る
よ
う
な
も
の
だ
。
サ
イ
コ
ロ
の
中
111
に
自
分
の
未
来
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
。
ひ
と
つ
の
賭
博
で
し
ょ
う
。
自
分
を
賭
け
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
う
意
味
の
も
の
だ
。
厳 
粛
な
も
の
だ
。
旅
の
恥
は
か
き
捨
て
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
何
を
し
て
も
自
由
だ
け
れ
ど
も
、
し
た
限
り
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て 
い
ま
す
か
ら
 ヽ
サ
イ
コ
ロ
を
投
げ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
日
夜
間
断
な
き
業
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
。
い
い
加
減
な
、
借
金
を
払
え
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
程
重 
い
身
な
の
で
す
。
勝
手
に
我
々
が
自
由
だ
と
、
 
煮
て
食
お
う
と
も
、
焼
い
て
食
お
う
と
い
う
の
も' 
俺
の
自
由
だ
と
。
こ
ん
な
こ
と
を
思 
う
の
が
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
考
え
は
己
知
ら
ず
で
す
ね
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
こ
へ
投
げ 
出
さ
れ
て
い
る
。
弼
ミ0
1 ^
11,11
2.1:
と
言
っ
て
、
こ
れ
は
ミ2^1!
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
投
げ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
動
詞
で 
す
。
そ
れ
の
過
去
受
動
分
詞
で
す
。
瞬
ミ
日
〇'!1,11
2.=
つ
ま
り
被
投
と
い
う
言
葉
で
す
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
ん
な
こ
と
が
衆
生
の
現
実
と
い
う
も
の
で
す
。
要
す
る
に
、
今
ま
で
投
げ
出
さ
れ
て
き
た
。
な
ら
ば
未
来
は
ど
う 
か
。
未
来
は
投
げ
出
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
最
期
の
日
ま
で
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
曠
劫
已
来
流
転
し
て
き 
て
、
ま
た
未
来
永
遠
に
流
転
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
人
間
か
ら
言
え
ば' 
人
間
に
は
そ
う
い
う
自
覚
が
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
を 
分
別
す
る
と
い
う
と
、
分
別
で
絶
望
す
る
の
で
す
。
絶
望
す
る
の
は
分
別
で
す
。
分
別
が
立
た
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
絶
望
し 
な
い
の
が
、
願
心
と
い
う
も
の
で
す
。
人
間
が
流
転
し
た
く
ら
い
で
絶
望
し
な
い
。
絶
望
す
る
の
は
人
間
で
す
。
絶
望
し
た
り
、
や
け
に 
な
っ
た
り
、
悲
観
し
た
り
す
る
の
は
人
間
で
す
。
願
心
が
悲
観
す
る
こ
と
は
な
い
。
悲
観
と
言
っ
て
も
本
当
の
意
味
の
悲
観
、
大
悲
観
は 
す
る
け
れ
ど
も
、
絶
望
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
如
来
の
心
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
い
か
に
流
転
し
て
も
、
絶
望
し
な
い
。
ど
こ 
ま
で
も
流
転
し
て
い
く
の
で
す
。
だ
か
ら
衆
生
は
流
転
し
て
い
る
と
言
う
け
れ
ど
も
、
さ
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
流
転
す
る 
の
は
願
心
で
し
ょ
う
。
人
間
は
流
転
す
る
の
で
は
な
い
。
流
転
さ
せ
ら
れ
て
お
る
の
だ
。
そ
の
流
転
さ
せ
ら
れ
て
お
る
衆
生
に
絶
望
し
な 
い
の
で
す
。
そ
れ
は
流
転
す
る
心
で
す
。
つ
ま
り
流
転
す
る
と
言
え
ば
、
 
も
う
流
転
を
超
え
て
い
る
。
流
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
流
転
112
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
流
転
す
る
と
言
え
ば
、
も
う
流
転
を
超
え
て
い
る
で
し
ょ
う
。
流
転
を
超
え
て
い
る
よ
う
な
行
為
だ
け
が
流
転 
し
て
い
け
る
の
で
す
。
同
じ
も
の
だ
け
れ
ど' 
我
々
は
流
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
方
だ
し
、
流
転
す
る
方
は
、
如
来
が
流
転
す
る
。
そ
う
い 
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
分
別
は
ど
ち
ら
に
も
入
ら
な
い
。
流
転
さ
せ
ら
れ
る
と
思
っ
て
は
い
な
い
し
、
流
転
す
る
と
も
思
っ
て
い
な
い
の 
で
す
。
妄
想
と
い
う
の
は' 
実
体
は
無
い
も
の
な
の
だ
。
た
だ
心
に
描
い
て
い
る
だ
け
だ
。
妄
想
と
は
何
も
あ
り
は
し
な
い
。
内
容
は
空 
転
だ
か
ら
。
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
意
味
を
、
一
切
群
生
海
を
開
化
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
い
い
加
減
な
事
で
は
な
い
。
全
然
姿
を 
見
れ
ば
、
そ
こ
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
衆
生
で
す
。
群
生
海
と
言
う
と
人
間
だ
と
思
い
ま
す
が
、
人
間
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
も
そ
の
中
の
一
人
。
虫
け
ら
に
至
る
ま
で
と
い
う
意
味
で 
す
。
生
き
と
し
生
け
る
者
。
昆
虫
や
動
物
に
至
る
ま
で
が
一
切
群
生
海
。
普
通
の
意
味
の
博
愛
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
安
つ
ば 
い
も
の
で
は
な
い
。
一
切
群
生
海
、
皆
、
宿
業
に
よ
っ
て
流
転
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
於
い
て
は
、
平
等
な
の
で
す
。
つ
ま
り
言
っ
て 
み
れ
ば
、
地
獄
，
餓
飢
，
畜
生
を
包
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
衆
生
が
全
部
自
分
を
失
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
衆
生
に
、
本
来
の 
自
己
を
回
復
さ
せ
る
。
ど
っ
こ
い
我
々
も
生
き
て
い
る
の
だ'
こ
う
い
う
自
信
を
与
え
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
願
心
と
言
い
ま
す
か
、
そ 
う
い
う
一
つ
の
流
転
を
通
し
て
、
流
転
を
逃
げ
ず
に
、
 
し
か
も
自
己
を
回
復
す
る
。
自
己
を
回
復
す
れ
ば
、
初
め
て
流
転
さ
せ
ら
れ
て
お 
る
者
が' 
流
転
す
る
心
に
な
る
。
流
転
を
背
負
っ
て
立
っ
て
い
る
心
に
な
る
。
そ
れ
が
如
来
の
心
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
法
蔵
菩
薩
の
心
が
、
 
衆
生
の
上
に
生
き
て
き
た
。
み
ん
な
が
法
蔵
菩
薩
に
な
る
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
よ
う
な
意
味
が
一
心
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
で
そ
ん 
な
意
味
が
広
大
無
碍
と
言
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
群
生
海
を
開
化
す
る
と
か
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
初
め
て
、
宗
教
心
、
信
心
と
か
信
仰
と
か
と
い
う
意
味
が
あ
な
た
方
に
わ
か
り
ま
す
で
し
ょ
う
。
安
楽
浄
土
に 
生
ま
れ
て
楽
に
な
る
の
だ
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
な
ぜ
信
仰
な
の
か
、
そ
れ
は
勝
手
な
欲
で
は 
な
い
か
と
考
え
る
で
し
ょ
う
。
生
き
と
る
間
は
勝
手
に
欲
を
増
や
す
し
、
死
ん
で
か
ら
も
ま
だ
安
楽
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
よ
う
な
の
は
、
 
厚
か
ま
し
い
欲
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
現
世
利
益
と
い
う
の
は
、
宗
教
心
で
も
何
で
も
な
い
。
人
間
心
な
の
で
す
。
現
世
利
益
と
い
う
も
113
の
は
、
非
常
に
悪
い
の
は
、
偽
似
宗
教
で
す
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
、
本
当
の
宗
教
を
妨
げ
る
の
で
す
。
純
粋
な
る
宗
教
を
妨
げ
る
。
本
当 
に
人
類
と
一
つ
に
な
っ
て
生
き
る
。
清
沢
先
生
の
言
葉
が
あ
そ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
「
天
地
と
我
と
同
根
」
「万
物
は
我
と
一
体
」
と 
い
う
清
沢
先
生
の
言
葉
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
が
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
世
界
と
共
に
、
世
界
と
一
つ
に
な
っ
て
生
き 
る
と
い
う
の
が
「広
大
無
碍
の
一
心
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
助
か
り
た
い
と
い
う
よ
う
な
、
そ 
う
い
う
勝
手
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
あ
ら
ゆ
る
一
切
衆
生
と
い
う
も
の
を
背
負
っ
て
立
つ
と
い
う
よ
う
な' 
そ 
う
い
う
お
心
に
救
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
感
動
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
時
に
初
め
て
人
間
は
、
幸
福
な
ど
放
棄
す
る
で
し
ょ
う
。
助
か
ら 
な
く
て
も
い
い
と
。
大
慈
悲
に
感
動
す
る
の
だ
。
そ
う
い
う
本
能
の
自
覚
と
い
う
も
の
が' 
信
心
の
本
質
で
あ
る
。
助
か
り
た
い
と
い
う 
よ
う
な
、
 
功
利
的
な
行
為
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
学
者
が
そ
う
い
う
も
の
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
。
そ
こ
ら
の
毎
日
あ
く
せ
く
と 
し
て
、
宿
業
に
従
が
っ
て
、
汗
を
た
ら
し
て
生
き
て
い
る
。
労
働
す
る
人
々
が
、
そ
う
い
う
身
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
る
。
そ
れ 
が
絶
対
自
由
だ
。
不
幸
を
避
け
て
、
幸
福
を
求
め
る
と
か' 
そ
う
い
う
よ
う
な
分
別
に
生
き
ず
に
、
 
世
界
と
我
と
一
体
だ
か
ら' 
何
も
の 
に
も
頼
ら
な
い
人
間
、
そ
う
い
う
何
も
の
に
も
頼
ら
な
い
、
独
立
独
歩
の
信
心
を
そ
こ
ら
の
労
働
者
が
開
く
の
で
す
。
そ
れ
は
一
つ
の
驚 
異
で
は
な
い
か
。
偉
い
人
が
開
く
の
で
は
な
い
。
何
も
な
い
、
名
も
な
い
人
が
、
そ
う
い
う
一
つ
の
絶
対
自
由
の
心
境
に
立
つ
と
い
う
こ 
と
が' 
南
無
阿
弥
陀
仏
の
信
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
驚
嘆
す
べ
き
現
実
で
す
。
「願
生
偈
」
は
歌
で
す
が
、
歌
と
い
う
の
は
、
何
か
称
讃
す
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
称
讃
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど 
も
、
や
は
り
一
心
と
い
う
も
の
の
頂
い
た
徳
を
称
讃
す
る
。
一
心
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
徳
が
輝
い
て
い
る
。
そ
れ
で
称 
讃
す
る
の
で
す
。
称
讃
す
る
と
い
う
意
味
に
は
、
光
り
輝
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
る
と
い
う
、
 
つ
ま
り' 
光
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
出
て
い
ま
す
。
広
大
無
碍
の
一
心
と
い
う
の
は
、
光
り
輝
い
て
い
る
一
心
で
す
。
光
り
輝
い
て
い
る
。
 
広
大
無
碍
と
い
う
の
は
、
徳
を
称
讃
す
る
の
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
し
て
や
は
り
、
光
り
輝
く
と
い
う
よ
う
な
徳
な
の
で
す
。
だ
か
ら
広
大 
無
碍
と
い
う
の
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に' 
私
の
無
い
、
公
開
さ
れ
た
心
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
け
れ
ど
も
、
尽
十
方
無
碍
と
い
う
、
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そ
う
い
う
如
来
の
徳
が
光
り
輝
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
そ
の
も
の
が
一
心
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に 
広
大
無
碍
と
い
う
よ
う
な
仏
の
徳
が
、
一
心
の
徳
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
一
心
の
利
益
に
な
る
の
で
す
。
徳
と
い
う
の 
は
法
に
つ
い
て
言
う
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
広
大
無
碍
の
徳
が
一
心
の
利
益
と
な
る
。
だ
か
ら
広
大
無
碍
の
徳
を
讃
嘆
す
る
と
言
え
ば
、
そ 
れ
で
歌
に
な
る
。
そ
こ
に
、
利
益
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
か
ら
は' 
感
謝
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
の
感
謝
と
い
う
も
の
は
、
 
価
せ
ず
し
て
賜
わ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
に
価
せ
ず
し
て
賜
わ
る
。
自
分
の
力
で
、
特
権
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
願
心
と
い 
う
も
の
の
中
に
在
り
な
が
ら
、
曠
劫
已
来
流
転
し
て
い
る
。
曠
劫
已
来
流
転
し
て
、
最
後
に
本
願
に
遇
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
始
め
か 
ら
本
願
に
在
り
な
が
ら
、
始
め
か
ら
流
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
長
い
間
流
転
し
て
き
た
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
本
願
に
遇
う
と
い
う 
こ
と
で
は
な
い
で
す
。
本
願
の
中
に
始
め
か
ら
在
っ
た
の
で
、
し
か
し
、
始
め
か
ら
流
転
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
 
だ
か
ら
感
謝
と
言
っ
て
も
、
た
だ
物
を
も
ら
っ
た
と
い
う
話
で
は
な
し
に
、
本
願
の
中
に
在
り
な
が
ら
、
本
願
と
い
う
も
の
を
知
ら
な 
か
っ
た
。
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
た
だ
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
逆
に
言
え
ば' 
本
当
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
知
ら
な
く
て
損
を
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
本
当
の
も
の
を
知
ら
な
い
と
噓
を 
本
当
に
す
る
の
で
す
よ
。
さ
か
さ
ま
に
な
る
。
逆
立
ち
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
本
願
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
迷
う
原
因
だ
っ
た
の 
で
す
。
自
分
を
力
と
し
て
き
た
。
力
の
な
い
自
分
に
頼
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
本
願
を
知
ら
な
い
か
ら
で
す
。
本
願
を
忘
れ
、
む
し
ろ 
本
願
の
中
に
在
り
な
が
ら
本
願
を
拒
否
し
て
き
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
背
く
と
い
う
意
味
で
す
。
人
間
は
背
い
て
あ
る
。
し
か
し
本 
願
の
方
は
背
か
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
を
含
め
て
、
感
謝
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
善
導
大
師
は
感
謝
を
表
現
し
て
、
 
「大
い
に
須
く
慚
愧
す
べ
し
」
と' 
こ
う
い
う
言
葉
で
感
謝
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
う
ま
い
こ
と
し
た
と
い
う
意
味
の
感
謝
じ 
や
な
い
の
で
す
。
勿
体
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
の
感
謝
で
す
。
「大
い
に
須
く
慚
愧
す
べ
し
」
と
言
う
。
 
こ
う
い
う
よ
う
に
、
歌
と
い
う
も
の
は
、
光
り
輝
く
徳
を
述
べ
る
と
い
う
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
や
は
り
自
分
の
得
た
も
の
で
す 
か
ら
、
感
謝
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
こ
に
大
き
な
懺
悔
と
い
う
も
の
を
通
し
て
感
謝
し
て
あ
る
。
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
最
後
に
、
「悲
喜
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の
涙
を
抑
え
て
由
来
の
縁
を
註
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
い
る
。
た
だ
う
ま
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
や 
は
り
涙
を
流
さ
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
よ
う
な
懺
悔
を
も
っ
て
感
謝
す
る
。
願
に
は
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
 
だ
か
ら
し
て' 
光
り
輝
く
と
い
う
根
底
に
は
、
力
が
み
な
ぎ
る
よ
う
な
、
し
か
も
人
間
の
闇
で
は
な
い
。
人
間
は
闇
が
わ
か
ら
な
い
。
 
衆
生
の
泥
沼
の
中
に
埋
投
し
て
い
る
よ
う
な
願
心
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
泥
の
中
に
埋
投
す
る
け
れ
ど
も
、
泥
で
は
な
い
の
で
す
。
光 
な
の
で
す
。
闇
は
単
な
る
闇
で
は
な
い
。
闇
の
中
に
光
の
根
が
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
深
い
心
と
い
う
の
は
、
闇
の
中
に
隠
れ
て
い
る
か
ら 
わ
か
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
光
と
い
う
の
は
外
か
ら
降
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
外
か
ら
降 
っ
て
く
る
光
の
根
は
、
闇
に
、
大
地
に
あ
る
の
で
す
。
外
か
ら
光
が
降
る
の
で
は
な
い
。
大
地
を
包
む
よ
う
な
光
は
、
大
地
の
中
に
根
を 
持
っ
て
い
る
。
光
と
い
う
こ
と
に
は
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
ん
か
光
に
酔
う
と
い 
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
。
光
に
酔
う
た
こ
と
を
歌
っ
て
あ
る
の
で
は
な
し
に
、
光
で
も
っ
て
闇
の
深
い
心
を
讃
え
て
あ
る
わ
け
で
す
。
 
大
地
か
ら
離
れ
て
広
大
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
大
地
の
中
に
広
大
が
あ
る
の
で
す
。
大
地
の
内
面
が
広
大
な
の
で
す
。
大
地
の
外
が
広 
大
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
間
は
そ
れ
が
分
か
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
外
の
方
に
広
大
を
求
め
て
、
自
由
だ
の
平
等
だ
の
と
い
う
こ
と
を 
求
め
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
い
。
内
に
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
(
本
稿
は
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
昭
和
五
十
年
九
月
五
日
午
後
の
講
義
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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